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ABSTRACT
ABSTRAK
Pasien yang menjalani hemodialisis jangka panjang sering merasa khawatir akan kondisinya yang tidak dapat diramalkan dan
gangguan dalam kehidupannya. Banyaknya masalah yang dialami pasien dapat menimbulkan stres. Untuk menangani stres secara
efektif, pasien mencoba mengatasinya dengan strategi koping. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran
stres dan strategi koping pada pasien yang menjalani terapi hemodialisis di instalasi dialisis rumah sakit umum daerah dr. Zainoel
Abidin Banda Aceh tahun 2012. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif eksploratif dengan desain cross sectional study.
Pengambilan sampel menggunakan tekhnik purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Alat pengumpulan
data berupa kuesioner dengan pernyataan dalam bentuk skala Likert. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stres pada pasien
hemodialisis berada pada kategori ringan (46%). Strategi koping pasien berada pada kategori adaptif (62%), pasien yang
menggunakan strategi koping menyangkal sebanyak 60%, pasien yang menggunakan strategi koping mencari informasi sebanyak
62%, pasien yang menggunakan strategi koping meminta dukungan emosional sebanyak 64%, pasien yang menggunakan strategi
koping pembelajaran merawat diri sebanyak 60%, pasien yang menggunakan strategi koping menetapkan tujuan terbatas yang
konkret sebanyak 54%, pasien yang menggunakan strategi koping mengulang hasil alternatif sebanyak 62%, pasien yang
menggunakan strategi koping pencarian makna dalam suatu penyakit sebanyak 56%. Sehingga secara umum dapat disimpulkan
bahwa stres pada pasien berada pada kategori ringan, dan strategi koping berada pada kategori adaptif. Berdasarkan hasil penelitian
ini, dapat direkomendasikan kepada perawat untuk tetap memberikan perhatian dan mensupport pasien dalam menjalani
hemodialisis sehingga tingkat stres pasien menurun dan tetap menggunakan strategi koping yang adaptif.
